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« Innovate or die »
 Développer de nouveaux produits et services
 Conquérir de nouveaux marchés
 Améliorer la qualité des produits et services
 Diminuer les coûts
 Réduire le temps de développement
 Renforcer son image
 Accroître les compétences et développer les talents
Pourquoi innover ?
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Comment faire?
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Contexte du projet 
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Constat
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 Quelles sont les différentes pratiques ?
 Caractéristiques ?
 Efficacité ?
 Facteurs favorables et défavorables ?
 Quelle sont les démarches à suivre ?
Questions
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Source : Chesbrough (2003)
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Centre de coûts
Centre de services 
Centre de valeurs 
Types d’innovation
• Produits, services, usages
• Organisationnelle
• Business modèle
Enjeux pour les SI
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Culture d’innovation 
Niveau de 
maturité
Domaines de 
processus
Objectifs
Pratiques
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Calendrier
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Conclusion
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